Class Session 2011/11/09 by Kaufman, Brianna
Who went to the store? kɯm døkyn-gʲe bardə?
poss. assimilation
for the n in døkyn?
Marat. marat Short answer to (2)
five by five/in fives bʲesbʲestʲep
bʲesbʲestʲen dʲen =ablative?
one by one bɯr-bɯrlʲep
bɯr-bɯrdʲen
in sevens ʒʲetə ʒʲetə (dʲen)
I saw Marat mʲen marat-tə kørdəm
We saw each other bɯz bɯr-bɯrɯmɯzdɯ kørdək
I saw Marat and Timor mʲen marat-pʲen tʲimur-də kørdəm
mʲen marat-tə ʒanʲe tʲimur-də kørdəm
I saw the two of them mʲen jekʲe ɯndʲe kørdəm





49 people came in sevens qɯrɯqtoɣɯs adam ʒʲetə-ʒʲetə-dʲen kɯrdə not in this case... so, ordering thing?
*ʒʲetə-ʒʲetə qɯrɯqtoɣɯs adam-nan kɯrdə
"
ʒʲetə-ʒʲetə adam-nan qɯrɯqtoɣɯs adam
kɯrdə groups of 7 people
" ʒʲetə-ʒʲetə-dʲen qɯrɯqtoɣɯs adam kɯrdə
*ʒʲetə-ʒʲetə-lʲep adam-nan qɯrɯqtoɣɯs adam
kɯrdə
49 horses came in sevens ʒʲetə-ʒʲetə-dʲen qɯrɯqtoɣɯs at kɯrdə
qɯrɯqtoɣɯs at ʒʲetə-ʒʲetə-dʲen kɯrdə
ʒʲetə-ʒʲetə at-tan qɯrɯqtoɣɯs at kɯrdə
ʒʲetə-ʒʲetə-lʲep qɯrɯqtoɣɯs at kɯrdə
subject only occurs
once, cannot occur
twice as in (22)
*ʒʲetə-ʒʲetə at-tap qɯrɯqtoɣɯs at kɯrdə
lʲep when no overt
subj. ?
Give me $50 in fives maɣan bʲes-bʲes-tʲen jelu dolar kʲelʲek
" maɣan bʲes-bʲes-tʲep jelu dolar kʲelʲek
" maɣan bʲes-dolar-dan jelu dolar kʲelʲek
first dolar =
classifier?
" maɣan bʲes-bʲes-dolar-dan jelu dolar kʲelʲek
Five people each lifted a table
bʲes adam-nɯŋ ærqaɪsəsɯ bɯr-bɯr ystyl-dʲen
kʷøtʲer-də
five people - five
tables
each ærqaɪsəsɯ
ærqaisəsɯ = ær +
qaisəsɯ = every +
which?
English Kazakh Notes
Five people each lifted a table bʲes adam bɯr-bɯr ystyl-dʲen kʷøtʲer-də
lift (bare form) kʷøtʲer
Five people lifted a table bʲes adam ystyl-də kʷøtʲer-də
bʲes adam bɯr ystyl-də kʷøtʲer-də
non-optional case
ending when bɯr
is in the sentence





cry and cry ʒɯlap ʒɯlap participle
these participles
do not make for a
full sentence
cry and cry until I became tired and
fell asleep ʒɯlap ʒɯlap ʃarʃap øqtadəm
I laugh and laugh until I become
tired mʲen kulɯp kulɯp ʃarʃadəm
mʲen kulɯp kulɯp aldɯm
angry aʃulə
to open aʃ-u




open and open until I become tired aʃɯp aʃɯp ʃarʃadəm
`until' is iffy in this
gloss
" aʃa aʃa ʃarʃadəm
bright ʒarɯq
very bright ʷutʲe ʒarɯq
" ʒap ʒarɯq
dark qaranɣə








very stupid mʲep mʲelʃigʲen
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